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U	 �elji da se neiskorišten�	a dobrim dijelom i zapušten ekonomski poten�ijal 





karaktera.	Riječ	�e	o	dokumentima:	Turističkom master planu Bjelovarsko-bilogorske žu-
panije (Kunst	i	Toml�enović�	2008.)�	odnosno	Identifikaciji ključnih razvojnih projekata za 
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2. Specifičnost turističkog privrjeđivanja i odrednice destinacijskog upravljanja 












S druge strane�	 u uv�etima opće	 raspolo�ivosti	 svih	 relevantnih	 informa�ija�	
novih	načina	tr�išne	komunika�ije�	novih	kanala	proda�e�	sve	pristupačnijih	�ijena	
avioprijevoza�	kao	 i	po�ačanog	 interesa	 sve	većeg	bro�a	 l�udi	ne	 samo	za	upozna-
van�em	različitih	zemal�a/kultura�	već	 i	 lokalnih	običa�a	 i	načina	�ivota�	 turističko	
privr�eđivan�e�	baš	kao	i	sve	druge	sfere	gospodarske	aktivnosti�	obil�e�ava	stalno	
zaoštravan�e	konkurentske	utakmi�e�	 i	 to	ne	 samo	na	na�ionalno�	 razini�	već	 i	na	
razini	 svake	po�edine�	 šire	 ili	u�e	shvaćene	 turističke	destina�ije	 (Kunst�	2011.).	U	
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�a	 (E�htner	 i	 Rit�hie�	 2003.).	 Borba	 za	 tr�išno	 pre�ivl�avan�e	 pretpostavl�a�	 dakle�	
adekvatno	destina�ijsko	pro�liran�e.














Strateško	 upravl�an�e	 razvo�em	 turističke	 destina�ij	e	 zapravo	 �e	 iterativni�	 vi�-












3. Uzroci stagnacije turističkog razvoja Bjelvoarsko-bilogorske županije
Uzroke	stagna�ij	e	turističkog	razvo�a	na	područ�u	Županij	e	i	nakon	izrade�	od�-
nosno usvajanja Turističkog master plana Bjelovarsko-bilogorske županije	val�a�	 �ednim	
dijelom�	povezivati	 s	 izrazito	nepovol�nim	gospodarskim	kretan�ima	u	Hrvatsko��	
ko�a	već	treću	godinu	zaredom	karakterizira	opadan�e	ukupne	gospodarske	aktiv-
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Osim nepovol�nih makroekonomskih prilika na globalno� i na�ionalno� razini�	
uzroke stagna�ije turističkog	razvo�a	B�elovarsko�bilogorske	�upanije	val�a�	nadal�e�	



































Ministarstvo	 regionalnog	 razvo�a�	 šumskog	 i	 vodnog	 gospodarstva�	Ministarstvo	
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kulture�	Ministarstvo	 gospodarstva�	Ministarstvo	 �nan�ija�	 odnosno	Ministarstvo	
zdravstva.	Nadal�e�	kako	su	sva	prethodno	navedena	ministarstva	potpuno	autono-
mna	u	svom	d�elovan�u�	pri	čemu	�e�	ovisno	o	konkretnim	prioritetima	i/ili	�il�evima	
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•	 de�niran�e pravila igre i uvjeta ko�e privatni poduzetni�i u sektoru turizma 
mora�u ispun�avati (poštivanje zakona i uredbi);
•	 osiguran�e kontrole prihvatl�ivog ponašanja u realiza�iji kako investi�ijskih�	
tako i dnevnooperativnih aktivnosti (inspek�ije);
•	 osiguran�e za�edničkih	sm�erni�a	i/ili	uputstava	(pravilni�i�	norme	i	sl.)	za	sve�	
ili�	većinu	aktera	u	sferi	turističkog	privr�eđivan�a;

























zbor	 različitih�	 prethodno	 elaboriranih	 razloga�	 kako	ob�ektivne�	 tako	 i	 sub�ektiv-
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Nije realno za očekivati	da	će	se	posto�eće	stan�e	stvari	u	 ini�iran�u	turističkih	



























kulturne	 institu�ije�	udruge	u	kulturi	 i	 sl.)	ko�i	svo�u	 �avnu	aktivnost�	na�češće�	ne	
dovode	u	kontekst�	odnosno	ne	povezu�u	s	turističkim	razvo�em;	




osigurati	 sud�elovan�e:	 a)	 nositel�a	 �avne	 vlasti�	 b)	 stručnih	 d�elatnika	 �upanijske	
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gospodarske	 komore�	 �)	 stručnih	 d�elatnika	 Razvo�ne	 agen�ije	 B�elovarsko�bilo�










•	 menad�ment i turizam na obitel�skom seoskom gospodarstvu
•	 kulturni	turizam	–	od	resursa	preko	proizvoda	do	tr�išta
•	 organiza�ija	spe�ijalnih	događan�a.







•	 indiferentni dioni�i turističkog	razvo�a	ne	razmišl�a�u	previše	o	turizmu	kao	
�ednom	od	mogućih	generatora	gospodarskog	rasta	za�edni�e	i/ili	individualnog	bo-
l�itka	unatoč	poten�ijalnom	ut�e�a�u	ko�i	bi	mogli	odigrati	u	tom	pro�esu.	
Pod pretpostavkom dobro osmišl�enih�	 kvalitetno pripreml�enih/provedenih i 
adekvatno pos�ećenih	programa	podizan�a	razine	svijesti�	za	očekivati	�e	da	bi	većina	
danas	indiferentnih	i/ili	latentnih	razvo�nih	dionika	bitno	izmijenila	svo�a	ustal�ena	
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točki.	Iako	uzroke	takvog	stan�a	val�a	na�većim	dijelom	tra�iti	u	nepovol�nim	prilika-
ma	u	makrookru��u�	teško	se	oteti	do�mu	da	�e	neprovođen�e	zakl�učaka	usvo�enog	
Turističkog master plana Bjelovarsko-bilogorske županije�	 �ednim	dijelom	povezano	 i	 s	
određenim	bro�em	sub�ektivnih	činitel�a	i/ili	administrativno�organiza�ijskih	„uskih	
grla“.
Kako nije za očekivati	da	će	se	gospodarske	prilike	te	s	n�ima	povezana	visina	�avne	
potrošn�e	u	zeml�i	u	sl�edećem	sredn�oročnom	razdobl�u	znača�nije	pobol�šati�	intenzitet	




stupn�em	 razumijevan�a	 neposrednih	 i	 posrednih	 koristi	 ko�e	 će	 bro�ni	 �itel�i	 ovog	
područ�a	 imati	 od	 ubrzanog	 turističkog	 razvo�a.	Nadal�e�	 osim	uloge	 ko�u	 ubrzani	
razvo�	 turizma	 mo�e	 imati	 na	 o�ivl�avan�e	 i	 restrukturiran�e	 gospodarstva�	 kako	
Županije�	 tako	 i	 po�edinih	 općina	 i/ili	 gradova	na	 n�enom	područ�u�	 nositel�i	 �avne	
vlasti	morali	 bi	 što	 �e	moguće	prije	 razum�eti	 i	 što	 bi	 oni	 trebali	 činiti	 u	kontekstu	
stvaran�a	poti�a�ne	investi�ijske	klime	i	poduzetničkog	optimizma.
Da bi nositelji javne vlasti mogli postati pravi ambasadori� ne samo e�kasnog 
pokretan�a�	već	i	dugoročno	odr�ivog	upravl�an�a	turističkim	razvo�nim	pro�esom	
na	područ�u	svo�e	ingeren�ije�	bit	će	potrebno	bitno	izmijeniti	današn�i	način	razmi-









već	 i	potrebu	unošen�a	 �ijelog	niza	 strukturnih	prom�ena	u	dosad	prevladava�ući	
način	promišl�an�a	i/ili	upravl�an�a	turističkim	razvo�em	na	ovom	područ�u.	
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The Development of Tourism in the Bjelovar-Bilogora County: Current Situation, 
Limitations and Ways to Overcome 
Summary
In	spite	of	the	rather	diverse�	ri�h	in	�ontent	and	spatially	diversi�ed	basis	regarding	
resour�es	and	attra�tions	 (thermal	water	 sour�es	 in	Daruvar;	gentle	hillsides	of	Bilogo-
ra�	Moslavačka	gora�	Ravna	gora	and	Papuk;	ri�hness	of	freshwater	areas;	forests	ri�h	in	
game;	big	farming	areas;	multi�ulturalism;	and	a	�onsiderable	number	of	events	with	only	
regional	and	lo�al	�hara�ter)�	pra�ti�ally	none	of	the	produ�ts	of	the	B�elovar�Bilogora	Co-
unty	tourism	–	with	a	partial	ex�eption	of	hunting	tourism	–	either	experien�ed	systemati�	
development	or	was	adequately	presented	to	the	potential	publi�	in	the	past.	Wishing	for	
the	betterment	of	this	state�	the	B�elovar�Bilogora	County	and	the	Tourist	Board	of	the	B�e-
lovar�Bilogora	County	have	had	the	tourist	master	plan	of	the	County	drafted�	as	well	as	
a	do�ument	by	whi�h	the	key	developmental	pro�e�ts�	aimed	at	adding	dynamism	to	the	
development	of	tourism	and	advan�ing	the	�nan�ial	aspe�ts	of	tourism	in	this	area�	have	
been	pre�isely	identi�ed.	Unfortunately�	the	�on�lusions	of	these	strategi�ally	important	
do�uments	have	still	not	been	implemented.	In	this	paper�	the	attempt	was	made	to	make	
the	reasons	for	this	situation	understood	and	to	propose	a	way	to	move	the	existing	state	
from	the	“deadlo�k”.
Keywords: tourism;	development;	limitations;	B�elovar�Bilogora	County.
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